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Аннотация 
Обоснован жолого-жономический критерий целесообразности использования гербицидов на план­
тациях клюквы крупноплодной. Приведено выражение для оценки состояния клюквенного чека в зависи­
мости от воздействия на растения вредных организмов. Получена зависимость для расчета минималь­
ной урожайности ягод, при которой использование фунгицидов эффективно. 
Введение 
Одним из основных принципов концепции госу­
дарственной политики в области природопользования 
является экономический механизм обеспечения ее ох­
раны, предусматривающей плату за пользование всеми 
видами природных ресурсов, сбросы и выбросы в окру­
жающую среду загрязняющих веществ, размещение 
отходов, экологическую оценку средств химизации. 
Применение агрохимикатов на промышленных 
клюквенных плантациях отличается высокой окупае­
мостью произведенных затрат. Однако большая отдача 
от использования пестицидов, при сочетании с эколо­
гической безопасностью их применения, может быть 
достигнута при выполнении следующего условия: со­
блюдения регламента механизированной защиты куль­
турных растений с определением границ воздействия 
пестицидов на окружающую среду. Иначе теряется 
устойчивое функционирование агроэкосистемы и сни­
жаются ее производственные функции. Поэтому при 
исследовании эффективности химической защиты 
промышленных клюквенных плантаций необходимо: 
- обозначить приоритетность социального и эколо­
гического эффектов по сравнению с экономическим при 
выборе способа применения пестицидов; 
- определить степень изменения ягод, клюквен­
ных побегов от воздействия пестицидов, указать ог­
раничения их использования и оградить от негатив­
ного влияния технологические сооружения, напри­
мер, систему водоснабжения клюквенных чеков. 
Основная часть 
В регионе Белорусского Полесья после проведения 
заготовки торфа на топливо образовалось более 300 тыс. 
гектаров малопригодных для сельскохозяйственного 
производства земель, в основном торфяных и торфяно-
болотных почв верхового и переходного типов, подвер­
женных к тому же ветровой эрозии. Важнейшей соци­
ально-экологической задачей является изыскание воз­
можностей эффективного использования непроизводст­
венных площадей. Конкретным примером решения 
данной проблемы служит организация на этих землях 
промышленного выращивания клюквы крупноплодной 
[I]. Сощгальная составляющая эффекта от производства 
клюквы крупноплодной усиливается и тем, что в ягодах 
содержится комплекс биологически активных соедине­
ний, обладающих защитными свойствами по отноше­
нию к радионуклидам и тяжелым металлам, что особен­
но важно для населения после аварии на Чернобыльской 
АЭС. Социально-экологический эффект (Э р ' ) от ос­
воения земель и производства на них экологически чис­
той ягодной продукции находится по выражению 
3 C 0 U P = S * W + N p ) , (I) 
где S - площадь плантаций клюквы крупноплод­
ной, га; 
Д— годовой доход от промышленного производ­
ства ягод клюквы крупноплодной [2], руб./га; 
Np- нормативная цена одного гектара освоенных 
земель [3], руб./га. 
Рассмотрение вопросов экологической безопас­
ности химической защиты культуры имеет смысл, 
если выполняется следующее условие: 
К п , ^ К п + . ~ " (2) 
где Кяя и А"пф — соответственно допустимая и фак­
тическая концентрации вредного вещества в убранной 
продукции, а также почве, воде и т.д., мг/кг (мг/л). 
Только после того, когда технологический процесс 
будет оценен по социальному и экологическому (или 
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социально-экологическому) эффектам, следует его рас­
сматривать и по экономическому критерию [4-5]: 
Э ) И , „ = В У - 3 = П Р, " (3) 
где В у - выручка от реализации сохраненного 
урожая, руб./га; 
3 - затраты, связанные с осуществлением меро­
приятия, руб./га; 
П р - прибыль, полученная в результате проведе­
ния мероприятия. 
Экономическая составляющая эффекта от хими­
ческого механизированного способа уничтожения 
сорной растительности на промышленных плантаци­
ях клюквы крупноплодной включает, с одной сторо­
ны, прибавку урожая ягод и значительную экономию 
затрат труда (3,05чел.хч/га [2] в сравнении с 
250чел. хч/га [6] на проведение прополок), с другой 
стороны - возможные отрицательные последствия: 
загрязнение внутричековых дренажных канав, почвы, 
а также ухудшение качественных показателей выра­
щенного урожая. Сравнение двух групп приведенных 
выше показателей позволяет обозначить критерий 
эколого-экономической целесообразности химиче­
ской защиты плантаций от сорной растительности: 
3 +3 +3 +С +3 <В +Э , (4) 
где З п р - затраты на приготовление рабочего 
раствора гербицида [2], руб./га; 
3„.г. - затраты на механизированное внесение 
гербицида (контактное смазывание сорной расти­
тельности) [2], руб./га; 
З с - затраты на механизированное скашивание и 
измельчение сорняков, расположенных выше яруса 
клюквы [2], руб./га; 
С„ - возможный экологический ущерб в случае 
несоблюдения требований технологии химической 
защиты плантации, руб./га; 
З с х - затраты на санитарно-химический анализ 
ягод и исследование других объектов, руб./га; 
Эр „ - экономия средств на проведение прополки 
руб./га [3;7]. 
Необходимым условием регламентированного 
ухода за культурой (уничтожение сорняков, защита от 
болезней и вредителей) является соблюдение режима 
водоснабжения промышленных плантаций, нарушение 
которого при внесении пестицидов может привести к 
загрязнению внутричековых дренажных канав и, как 
следствие, водоема-накопителя. Для определения 
экологического ущерба (С п) от загрязнения пестици­
дом водного объекта предлагается следующая зави­
симость [2]: 
С =3 хК , (5) 
п п кат 7 4 ' 
где З п - значение величины убытков от 
загрязнения водной системы плантации в 
зависимости от массы (М п ) попавших в нее 
пестицидов, руб. 
М = V х(к . - К ) , 
где V n - объем вод с превышенной концентраци­
ей пестицида, м 1 ; 
ККат - коэффициент, учитывающий категорию 
водного объекта, в который попадают загрязняющие 
вещества. 
Что же касается применения инсектицидов, то их 
рекомендуется использовать при «достижении» на 
плантациях клюквы крупноплодной пороговой чис­
ленности вредных организмов. Для оценки состояния 
клюквенного чека вводится показатель - коэффициент 
повреждения растений от насекомых и вредителей 
(К и). Эколого-экономический порог вредоносности 
(ЭЭПВ) патогенных организмов, показывающий вели­
чину ожидаемых от их воздействия потерь урожая ягод 
(Нтот.Х определяется из выражения: 
к х З + С 
К п о т =ЭЭПВ= (6) 
К и х Ц 
где З и - затраты на приготовление, транспорти­
ровку и внесение рабочего раствора инсектицида [2], 
руб./га; 
к - число механизированных обработок пестици­
дом клюквенных чеков [2]; 
Ц - цена единицы продукции, руб./т. 
В отличие от инсектицидов у фунгицидов каждый 
препарат имеет свой показатель биологической эффек­
тивности, характеризующий степень подавления вред­
ных организмов. Многократное применение одного и 
того же препарата приводит к снижению фунгицидной 
эффективности и к накоплению остаточных количеств 
его в почве, воде, растениях и плодах, что недопустимо 
с экологической точки зрения. Чередование фунгици­
дов в течение вегетации растения имеет более положи­
тельные результаты - не происходит привыкания и 
приобретения устойчивости патогенов к пестициду и 
накопления его в растениях и окружающей среде. При 
использовании рекомендуемых на плантациях фунги­
цидов (топсин-М (0,2%); хлорокись меди (0,6%); бай-
летон (0,6%), для каждой обработки выбирается наи­
более эффективный пестицид в зависимости от видо­
вого состава возбудителей болезней. 
Экономическая целесообразность использования 
фунгицида (Эф) определяется по формуле: 
Э ф = ( к х З ф + З у ) - Н р , ' (7) 
где Эф - затраты на использование фунгицида, 
которые должны покрываться величиной сохранен­
ной продукции, руб./га; 
Зф - затраты на приготовление, транспортировку 
и внесение рабочего раствора фунгицида [2], руб./га. 
Зу — затраты на уборку и доработку сохраненного 
урожая, руб./га 
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З у = П у х Н , (8) 
где П у - количество сохраненного урожая, т/га; 
Н у - затраты на уборку единицы урожая, руб./т [3]; 
Н р - норматив рентабельности промышленного 
выращивания ягод 
" 100 
R - уровень рентабельности рассматриваемого 
производства [8]. 
С учетом выражения (8) формула (7) примет сле­
дующий вид 
Э ф = ( к * З ф + П у х Н у ) х Н р , ( 9 ) 
Минимальная стоимость сохраненного урожая 
ягод с единицы площади (С у), при которой оправдано 
применение фунгицида: 
С \ , = У х Ц х К п х К 5 , (10) 
У - урожай ягод, т/га; 
Ц - цена единицы продукции, руб./т; 
К п - коэффициент потерь урожая клюквы круп­
ноплодной из-за распространения болезни; 
К б - коэффициент биологической эффективно­
сти фунгицида. 
Биологическая эффективность препаратов ( К б ) , 
на примере защиты клюквы крупноплодной от пло­
довой гнили, составляет около 75% [9]. Выполнение 
технологических требований по использованию фун­
гицидов позволяет ликвидировать потери урожая из-
за распространения болезни и при урожайности ягод 
10-12 т/га получить прибавку урожая от 700 до 1200 
кг/га [10], что позволяет в расчетах значение коэффи­
циента К„ принимать равным 0,10. 
На основании полученных выше зависимостей, 
выражения (7) и (10), очевидно, что критерием эко­
номически рационального использования фунгицидов 
должно быть следующее равенство: 
У х Ц х К п х К 6 = ( К * З ф + П у х Н у ) * Н р , (11) 
Минимальная урожайность клюквы крупноплод­
ной (ymin), при которой эффективное использование 
фунгицидов определяется из выражения (11): 
( к х З ф + П у х Н у ) х Н р 
(12) 
Ц х К п х К 6 
Для комплексной оценки использования фунги­
цидов, с учетом возможного экологического ущерба 
(С п) от их использования, выражение (11) примет 
следующий вид: 
( К х З ф + П у х Н у ) х Н р + С п 
у. 
Ц х К „ х К й 
(13) 
Заключение 
Полученные результаты теоретических исследова­
ний позволяют спрогнозировать социальный и эколого-
экономический эффекты, а также определить 
возможные отрицательные последствия для окружащей 
среды в случае несоблюдения регламента использ­
ования агрохимикатов на промышленных плантациях 
клюквы крупноплодной. 
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